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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 128 G ) bérlet 36. az.
Debreczen, 1911 február 13-án, hétfőn 
Újdonság! Itt először! Újdonság!
Énekes bohózat 3 felvonásban. I r t a :  (fu th i Soma. Zenéjét szerzetté: Zerkow itz Béla.
R endező: Ferenczy.
Gróf Tállyay Miklós 
Lenke, a felesége 
Gábor
K lára a felesége 
Tuzár Mihály 
Gáspár
Viznernissza, képviselő 
Báró Kelemen 
Jardekné
Czakó B arna —  — 
Czakó Samu 
Czakó Ákos 
Czakó Bódog
Személyek:
— —  - -  K ardos Géza ., Czakó László Lándori
— — Jászai Olga Czakó M enyhért Pásztói
— T h u ry  Elem ér Schwarz —- —  —  —  — —  —  Borbély Sándor
— — — —  H uzella Irén D r. Becskereky Dániel —  . .. R epkai Béla
— — H o rv á th  K álm án Gergely — —  —  Czuezor
— _ —  —  —  Ligeti Lajos Ccendőrhadnagy — , — Kolozsvári
— Deésy Alfréd Zsuzsi -  -  - Császár K.
— -  N ádor Zsiga János —  —  —  — —  —  —  K oltai
— Bárdos Irma H ordár — —  — — —  - Perényi K.
— — —  — Kelemen 1. csendőr —  — —  —  —  Galambos
— -  K em ény Lajos 2. csendőr --- —  —  — .... _  _  Saigi
— —  .. .  —  Szalai | i T örtén ik  n ap ja in k b an : az 1. és III.  felvonás B udapesten  egy
— —  — -  B arabás , svábhegyi nyaralóban , a II. felvonás egy vidéki városban.
B é r l ő k  " fi Azon bérlők, kik elfoglaltságuk m ia tt páholy bérleteiket bárm ely napon nem
, & «7 vehetik  igénybe, de értékesíteni óhajtják , tudassák ez t a sziáházi pénztárral m ár
elölte való napon, hogy jegyeiket a pénztár á ru síth a tja  el. A jegyek á rá t a pénztár visszafizeti.
Kalapok, kabátok és botok a ruhatárban elhelyezendök
Komlössi Emmsem (16'í,n' 17_é"és 18'án) je§yek e,6rcrendes helyárakkap
JtsLezcLete V %  órakor, "vége 10 órakor.
H eti műsor:
Előkészületen:
Muzsikus lány. O peretté. 
Szókimondó asszonyság. 
•Színmű.
Éjszaka. D rám a.t 
H alhatatlan lump. 
O perett.
Szintiá* telefon  sz á m a i:  T itkári 
i ro d a : "45. Igazgatói iroda  735. 
Igazgató lak á sa  655.
Lili, operett. Komlóssy 
vasárnap este : Sárga liliom, v íg játék . Kis bérlet. Újdonság.
Folyó szám 129. Kedden. 1911 február 14-én A ) bérle t 37. só.
A kormánybiztos.
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